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1937 精神病殊に精神分裂病の遺伝に関す
る統計的観察
19絽学童体重発育の季節的動揺特にその
春季減少に関する研究
19揺利手・指組・腕組と握力・上卿圍に
ついて
1950 出生の性比に関する統計的研究
第1・2・3机
1950 自殺の疫学的考察
1950 青森県地方農村における衣食住の調
査研究
第1報食生活に関tる調査研究
1951 第2報住生活に関する調査研究
1951 スキー耐久レースにおける疲労測定
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1951 受胎率に及ぼす気候の影縛
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商 血 圧 殊 に 脳 卒 中 の 原 因 に お { ナ る 侘
生 活 の 役 削
東 北 の 三 膿 村 部 落 に お け る 血 圧 の 観
察
商 血 爪 殊 に 脳 卒 中 の 予 防 と 住 生 活
弘 市 Π b 内 小 学 校 に お け る 村 U 腰 掛 の 創
分 計 血 案
裾 野 地 区 住 生 活 調 杏 帳 告
東 北 地 方 に お け る 農 村 衛 生 の 問 題 点
出 生 率 と 気 候
肉 殺 に つ い て
北 海 道 伊 達 地 方 農 村 に お け る 住 民 の
血 圧
血 圧 午 齢 変 化 の 地 域 差
青 年 期 に お け る 商 血 圧 的 傾 向 に 関 す
る 研 究
第 1 傑 勤 労 学 徒 と 普 通 学 徒 と の 血
圧 水 凖 及 び そ の 体 格 性 格 と
の 関 係
第 2 縦 夜 闇 高 校 生 の 高 血 圧 的 傾 向
と ビ タ ミ ソ 剤 投 ・ り . 試 験 成 裁
商 Ⅱ Ⅱ 圧 の 要 因 ( 特 に 生 活 県 境 要 因 と
の 関 係 )
農 繁 労 働 は 血 圧 に 影 粋 す る か
東 北 地 方 に お け る , 高 血 圧 ・ j 嫡 卒 中 に
関 す る 疫 学 的 考 察
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1967市街地区と僻地農村地区とにおける
住民の呼吸器・循曝器を中心とした
健康水準の比岐
循環器系疾患の地域的特性一とくに
飲料水の水質との関係
1968
米地和夫1968 本邦児童生徒における近視帯患、率の
地理的分布と環1始ミ件
1969東北地方農村における衣食住生活と
循畷器疾患管理
東北・北海道における保健所管区別
瞭卒中死亡率の分布
寒冷曝露と腰痛症多発
東北地方侘民の休位と血液化学に関
する牛態学的可究1.壮年期以後の農村民と漁村民と
の体位の比校
脳卒中死亡率の地理的分布
寒冷居住環境と出血時閻
漁村における成人病の実態と栄養
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